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Boğaziçi edebiyatının
Eksik Kalan Tarafı
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Boğaziç’ne Sahip Olan Bir Şehir, Ha ta Bir Devlet ve Bir 
Edebiyat öyle Bir Yerin Hem Zevkini Çıkarmasını, Hem 
Ruhunu Anlamasını, Hem de Değerini Vermesini Bilmelidir. 
Boğaziçi Babül Mendeb Boğazı Değildir !
YAZANÇırketi Hayriyenin şekil değiştirmesi dolayisiyle 
gazeteler Boğaziçini ön plâna 
aldılar. . \.
Boğaziçi edebiyata daha 
ziyade saz âlemleri, ve meh­
tap safalariyle fazla heyheylı 
ve çok pırıltılı, aşırı derecede 
süslü tarafından girmiştir. Ha 
ni eskiden muharrirler köy 
hayatı denince nasıl söğütlü 
bir dere, kaval sesi, kuzıı sü­
rüsü, çeşme başında su doldu 
ran kadife şalvarlı sülün gibi 
bir kız ve onunla yarenîeşen 
sırma cepkenli tığ gibi bir de­
likanlı düşünürlerse bizde de, 
uzun müddet Boğaziçi hep 
gönüle, göze hoş gelen bir cep 
heden görülmüştür.
Boğaziçine toz kondurma­
mak ve orada cemiyet veya 
tabiat, “ ikisinin,, de saltanatın 
dan başka bir şey sezdirme­
mek âdetti.
Sanki Boğaz tılsımlı bir ül­
kedir: Parasızlık nedir bilin­
mez, kapısından içeri sefalet 
girmez; ask çilesinden başka 
ıstırap yoktur: Allahın gece­
si ayın on dördü tepenizde 
durur ve ışığı sularına vurur. 
İşitilen iki ses, gazel ve bül­
büldür. “Acil sofram aeıl?„ 
masalında olduğu gibi bir söz­
le önünüze dilediğiniz yemek 
ler dizilir ve tek işaretinizle 
peri kızlan avaklannızın altı­
na serilir, göğüsleri şehvetle 
gerilir. »
Hele anektot, yâni fıkra ve 
rivayet kısmı sadece zamane 
ricalinin — meşhur hanende­
leri, sazendeleri, cariyeleri, 
dalkavukları, kabul törenleri 
ve zivafetleriyle — hep deb­
debesini över. Boğazicinin yal 
nız romantik ve aristokratik 
tarafını görmek, yaşatmak me 
rakımızdır.
Halbuki şimdi yerinde yel­
ler esen bu saltanatla bekçisi 
örümcek olan o sarayın yanı 
başında, bitişiğinde, kucağın­
da. bağrının içinde zenginliğe 
uzaktan seyirci ve hepsi de 
yoksul insanların dar, izbe ve 
manzarasız absan kovuklarda 
süründüğü bir Boğaziçi!
^#oksul Boğaziçini edeb’ - 
| yatımızdan kovmak, 
varlıklısma yaranmak husu­
sunda hemen hemen bütün 
kalem sahipleri el ve fikir hır 
ligi yapmışa benzer. Boğazi­
cinin yalnız koket, dömimon 
den. sefahatti hüviyetine âşı- 
kızdır; yahut o tarafını görür, 
dalkavukluk ederiz. Zaten ger 
cek dalkavuğun en mükem - 
mellerini de gene Boğazıçin- 
deki vezirler, kazaskerler ya­
lısı vetistrmiştir.
Mehtao. orada iki kıyi ara­
şma gerilmiş sudan tezgâhlar 
da ışıktan iplikler ve yıldız­
dan pullarla dokuduğu ma­
sal kumasını bir vitrinde^ gi­
bi seyrettirirken gözlerimiz o 
kadar kamaşır ki arkamıza 
dönüp koca bir balkın loş b? 
yatını görmeğe imkan ver - 
m ez. Körfeze doğru aheste 
aheste sokulan, hen âşık ve 
sair kayığı mıdır? Suların 
üstünden hep tatlı “ ah„ 1ar ve 
coşkun “ aman.. 1ar mı yükse 
lir? Hani bîr “ Boğaziçi Ba 
lıkcısı..? “Tslan-da Balıkçısı, 
gibi... Boğazicinin övle bir ro 
manı da. olamaz mı?
Refahlı sosvetesı'ni inlattTUc 
bir (Askı Memnul veya komik 
tarafını belirtmiş bir (Müreb 
biyel ve bir (Metresi nasıl e) 
de kaldıvsa bir de öylesi lâ 
zım de&il midir?
Refik Halid Karay j
ve Boğaziçili belirtilememiş- 
tir.
Boğaziçine Venedik’de bala­
yı geçiren yeni evliler veya 
kocasını veya karısını bırakıp 
kaçmış birbirine âşık çiftler 
gibi sadece şehvete kaçan bir 
hisle. bakmaktan kendini kur­
taracak bir realist edip nerede? 
O gerçekten anlatmakla bitmez 
ve anlatmağa — ne kalem, ne 
resim, ne musiki — hiç bir 
sanat kudreti yetmez güzel 
yerde şüphesiz ki zengin ve 
şair dışında bir halk hayatı da 
olacak?
★  +
. V a lıu z  paralının ve sanat- 
® kârın yakıştınldığı o 
Boğaziçinin kara kalemleri, 
sulu boyaları, pastelleri ve ka 
rikatürleri, bir çok tabloları 
varşa da asıl halkı, doğma 
büyüme, sayısız nesillerden 
gelme Boğaziçili, Boğaziçi 
halk çocuğu —- pantalonu ya 
malı, yüzü çilli, saçları mısır 
püskülü, göğüs bağır acık, a- 
kıntılı denizde balık gibi yü­
zen, dik yamaçlara keçi gibi 
tırmanan, narin kızılcık dalla 
rina serçe gibi konup gece ba­
lığa çıkan bani şu çevik, çelik 
cin yavrusu Poulbot, yâni ba­
kımsız mahalle yavrusu — 
yoktur.
Edebiyatımız hu tipi sanat 
tarihine hâlâ mal edememiş­
tir.
Göksunun, Kalenderin san 
dal ve kik gezintilerini, şar 
kılarını, yaşmaklı ve çarşaflı 
kibar yosmalarını epeyce yaz 
rms, okumuşuzdur. Fakat Kü- 
çüksuda mısır kazanları başı­
na toplanan, dere kenarına 
ehram serip penbe renkli kâ 
ğıt helvası dişleyen, evinde 
ağ tamir edip ineğinden aldıği 
sütü yoğurt tutturan * halk 
kadınından ve kızından ilham 
alamadık.
Hele eskiden yalnız yaz 
mevsiminde taşınıp kışın geri 
dönen yüksek devlet rical’ , m e 
mur aristokrasisi dışında — ki 
bunlar tam Boğaziçili sayıla­
mazlar — bir tip vardı ki da 
ha gösterişsiz bir hayat sür­
düğü halde Boğaziçinin asıl 
aristokratı, beyi, beyzadesi, e- 
fendisi o idi. Dalyan, alama­
na sahibidir; kendisi de balık 
çıdır, balıkçı derebeyidir. De­
rebeyi gibi tahsilsiz, fakat gö­
zü pekdir. Çok defa iyi niye­
ti, iyilik sevmesi, etrafını ka­
yırması, maiyetindekilerin a- 
rasma karışarak onları tosun­
ca idare etmesi, dümene geçin 
ce koca Boğaziçini benimse­
mesi, gelip geçici zengin me­
mur sınıfına yabancı göziyie, 
alay edercesine, hiçe sayarca- 
sma bakması gibi hallerinden
dolayı ne mükemmel bir ro­
man kahramanıdır.
Ancak onun, Boğaziçinden 
ayırdınız mı sudan çıkmış ba­
lık gibi öleceğini bildiğiniz de­
likanlının kahraman olacağı 
bir roman. Boğaziçinin öz ro­
manı olabilir.
Bu romanı yazabileceğime 
güvenemediğim için okumak 
istiyorum.
★  *
fioğaziçinin bir türlü tam
®  hüviyetini veremediği 
miz edebiyatım bir yana bı­
rakıp da şehircilik kısmına ge 
çersek o hususta da hemen 
hemen kimsenin hatırına ge­
tirmediği bir meseleye dokun­
mak, mühim bir eksikliği mey 
dana vurmak icap eder.
Meşrutiyetin Boğaziçine bü 
yük bir fenalığı olmuş, zararı 
dokunmuştur: Abdülahamit
tarafından son yıllarında ve­
rilmiş bir tramvay imtiyazını 
hasıraltı etmesi yüzünden...
Sanılmasın ki o tramvay im 
tiyazı Bebek hattının uzatıl­
ması idi. Hayır; büsbütün 
başka bir şeydi; tramvay de­
niz kıyısından değil, tepeden 
geçecek, mamurluğu yukarı­
dan aşağıya doğru, bütün ya 
maçları şenlendirerek sağla­
yacaktı. Düşününüz: Ortaköv. 
Kuruçeşme, Arnavutköy, Be­
bek üstünden köprüler, setler 
aşarak, kıvrıla dolana, Boğazı 
en doyulmaz noktalarından 
göre, seyrede Sarıvere kada’- 
giden raylı bir nakil vasıtası'
Bu, kurulup işletilebilseydi 
şipıdiye kadar tarla halinde 
yarı boş duran Boğazın ya 
maçları yepyeni bahçeler ve 
köşklerle bezenecek, sıhhate 
daha uygun bir yükseklikte 
dünyanın en güzel manzaralı 
bir dağ mamurluğu meydana 
gelecekti. Bu mamurluğun a- 
sağıya doğru, hattâ karsı kı 
yıya da kayacağı. Boğaziçirtde 
bugünkü Bostancı - Feneryo 
lu şenliğinin kurulmuş olaca 
ğı şüphesizdi.
Deniz kenarındakilerin va­
purdan, tepedekilerin tram­
vaydan faydalandıkları, iki 
kısmı da mamur ve nakil va 
sıtalarma malik bir Boğaziçi...
Hatırımda , kaldığına göre 
imtiyaz sahibi, bazı yerlerde 
yukarıyı aşağıya bağlayan fii- 
niküler’ler yapmağı da üzeri­
ne alıyordu. Alman sermayesi­
ni ve sanayiini temsil eden 
Hügen adındaki yaman şahsın 
bütün bu işleri başaracağı da 
muhakkaktı.
Boğaziçine sahip olan bir 
şehir — hattâ bir devlet — ve 
bir edebiyat öyle bir yerin 
hem zevkini çıkarmasını hem 
ruhunu anlamasını, hem de 
değerini vermesini bilmelidir.
Boğaziçi Babül Mendeb bo­
ğazı değildir.
tstanbulda bambaşka huşu 
sivetlerivle her semtten ve 
mahalleden ayrı bir Roğazir’ 
halk hayatı vardır. Boğaziçi 
nin saltanatlı tarafı edebiyatı 
mızda az cok ver almış, tab’ 
at.ın sahaneliği de şiirde ve 
nesirde az cok edebiyata ge<-
mis ise de henüz asıl Boğaziçi
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